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«Белгородка» 
растит победителей
Студенты журфака БелГУ, бло- 
геры, фотографы и акулы пера 
со стажем -  в общем, «медийщи- 
ки» самых разных возрастов и 
направлений собрались в Цен­
тре молодежных инициатив. 
Объединил их первый областной 
профессиональный фестиваль 
под названием «МедиаНОЧЬ».
Любой студент мог абсолютно 
бесплатно получить мастер-кпас- 
сы от тех, кто делает наши ре­
гиональные печатные издания, 
работает на телевидении и веща­
ет на радиоволнах, создает кон­
тент для электронных изданий и 
популярных «пабликов». Именно 
здесь для них был предоставлен 
удачный шанс -  найти своего бу­
дущего работодателя. Для 
остальных -  просто возможность 
хорошо провести вечер, напри­
мер, приняв участие в медиакве- 
сте.
Еще одна возможность презен­
товать свои способности была 
предоставлена молодым журна­
листам на показательной интел­
лектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» (сборная СМИ против 
телезрителей) и выставке медиа­
проектов. А после -  на конкурсах, 
викторинах, в пробах на роль 
диктора, «народной пресс- 
конференции» с белгородским 
органистом и карильонистом Ти­
муром Халлиулиным и многом 
другом.
А под занавес первой «Медиа- 
НОЧИ» состоялось подведение 
итогов всех конкурсов фестиваля. 
Кульминацией праздника стало 
объявление результатов премии 
«Молодость журналистики и бло- 
госферы-2014». По словам руко­
водителя отдела информационно­
аналитической работы управле­
ния молодежной политики Белго­
родской области И. Л. Ямполь- 
ской, этот конкурс был призван 
выявить самых талантливых мо­
лодых представителей медиасо­
общества региона.
Победителем в номинации 
«Интеллект. Культура. Отдых» 
стала корреспондент «Белгород­
ской правды» Анна Морозова.
Танцевальная точка мероприя­
тия была поставлена дискотекой 
в арт-клубе «Студия».
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